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Vijesti 
uz ŠESTE SUSRETE MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
POD TITOVOM ZASTAVOM I NA TITOVOM PUTU 
Majske praznike, naše radosti i naše smotre decenijama smo dočekivali s 
TITOM. 
TITO je oličavao naše pobjede, snagu i nadu našu. 
Nije više s nama. 
Njegov dragi, uvijek optimistički lik naša je neizbrisiva uspomena. 
Mi to osjećamo: TITO je s nama i u nama. 
Svuda oko nas je TITO, diljem zemdje. 
U čvrstini socijalističke zajednice i Saveza komunista Jugoslavije, u neraskidi-
vom bratstvu i jedinstvu naših naroda i narodnosti, u granitnoj općenarodnoj obrani, 
u našem prijateljstvu s narodima svijeta. 
U svemu tome je TITOVO djelo, u svemu je njegova misao, odasvud i u svemu 
osluškujemo njegove poruke i pouke. 
TITO je kazivao: kada imamo cilj i kada smo jedinstveni ništa nas ne može 
skrenuti s puta. 
Te riječi su nam zavjet jer smo svjesni njihove dubine, sudbinskog smisla. 
Nosimo ih u sebi, one su natn vodilja. 
TITO je i dalje s nama. 
Sjeta nas je posjetila za ovaj naš svibanj. 
Misao je sama brodila k NJEGOVOM predjelu Dedinja. 
Tamo gdje je miris cvijeća, ka tek razlistalim krošnjama pod kojima u spokoju 
počiva nas vječni TITO. 
Svi mi u Jugoslaviji, sa zastavom koju nam je TITO razvio i koja gordo i visoko 
leprša — s našom zastavom pobjede i slobode. 
S njome smo ovog svibnja pozdravili našeg TITA. 
MI, NJEGOVA KOLONA RADNIKA I NJEGOVA VOJSKA SLOBODE. 
Šesti susre t i m l j eka r sk ih r a d n i k a SR Hrva t ske ove su godine bili izvan­
redna manifestaci ja dokaza snage bra tđ tva i jedins tva i duboikog pr i ja tel js tva 
radnika , omladine , g r ađana , p r i p a d n i k a J N A i TO. 
Osjećamo p ros to j e d a n polet , koji nas p ra t i u in te rva lu pojedinih susreta 
r adn ika ml j eka ra , za nov im sadrža j ima i akci jama, za očitoan neophodnošću 
ovakovih kon t aka t a . 
Okupio se u Ve l ik im Zdenc ima do sada najveći broj sudionika i gostiju. 
Njih p reko osam s tot ina . 
Veliki Zdenci s u j e d n a od mjesnih zajednica opčine Grub i šno Polje, n e ­
razvi jene općine reg i je Bje lovar . 
Ipak d ivn im i p r i m j e r n i m zajedničkim napor ima mješ tana , omladine, r a d ­
nih i d ruš tveno-pol i t ičk ih organizaci ja i druš tveno-pol i t ioke zajednice opčine, 
zajedničkim r a d o m r a d n i k a Ml jekarske industr i je »Zdenka«, p r ipadn ika t e r i -
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tori jalne obrane i Crvenog križa, ovogodišnji Susreti su ostvareni izvanrednoi 
punoćom i toplinom sadržaja. 
I niz drugih suorganizatora je omogućilo da učesnicima Susreta borava 
bude ugodan i da ponesu lijepe uspomene iz 'ovog bilogorskog kraja. 
Mi, mljekars'ki radnici, na dostojanstven smo način obilježili velike jubi 
leje naše socijalističke zajednice. 
Cetrdesetogodišnjica ustanka i socijalističke revolucije naroda i narodnosi 
SFR Jugoslavije još nas je više motivirala, još nas je više povukla u ni 
pobjeda na radnom polju i u svim oblicima života i rada naših radnih i osnov 
nih organizacija udruženog rada. 
Bila je to prilika i da jedna od najvećih mljekarskih organizacija u Jugo 
slaviji, Mljeikarska industrija »Zdenka«, obilježi i svoj jubilej — šezdesetgo 
dišnjicu postojanja. 
Godinu dana se pripremao ovaj kolektiv, da omogući učesnicima Šestil 
susreta sve uvjete za održavanje ovakove velike manifestacije. 
Gradili su se objekti, stvarali programi akcija, a članovi Radničko-kul 
turno umjetničkog društva i Sportsikog društva »Zdenka« imali su posebn 
zadatke. 
Šesti susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske su u stvari započeli već 1'-
maja, uoči Dana mladosti, kada su na svečani način otvorena nova sportsk 
borilišta (rukomet, košarka, odbojka, nogomet, streljana i dr.). 
Impozantna višesadržajna izložba »MLJEKARSKA INDUSTRIJA SRH '81 
u organizaciji Udruženja imljökarskih radnika SRH, radne organizacije »Mla 
Sa izložbe mlječnih proizvoda u toku 6. susreta mljelcarskih radnika 
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Detalj sa izložbe mlječnih proizvoda 
dost« iz Zagreba i drugih suorganizatora, bila je samo još jedna posebno do-
življajna prilika, da posjetioci uoče velik korak napretka u mljekarstvu, a 
posebno da se najpozitivnije izraze o prositoru, što ga je zauzimalo niz vrijed­
nih amaterskih radova radnika mljeikarske industrije. 
Organizatori-^domaćini i Organizacijski odbor na nivou Udruženja imali 
su pune ruke posla u provođenju priprema. 
Na Šestim susretima su učestvovale ove mljekarske organizacije: »TMP« 
— Beli Manastir, »Dukat« — Zagreb, »Dalbih« — Split, »Industrija mlijeka« 
— Tuzla, »KIM« — Karlovac, »Ledo« — Zagreb, »Mljekara« — Split, »Mlje­
kara« — Zadar, »Nicro« — Zagreb, »Pionir« — Županja, »Sirela« — Bjelovar, 
»Slavlja« — Staro Petrovo Selo, »TMP« — Osijek, »Vindija« — Varaždin, 
»Zvečevo« — Slavonska Požega i domaćin Mljekarska industrija »Zdenka« — 
Veliki Zdenci. 
Ove je godine po prvi puta učestvovala i mljekara iz Tuzle (SR BiH), 
naišla je na topao i srdačan prijem u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje 
Grubišno Polje (jedinstvena mljekarska škola u SRH) i u Skupštini općine. 
Polaganjem vijenaca na spomen-kosturnice palim borcima i žrtvama fa­
šističkog terora u NOR-u odata je počast svim znanim i neznanima, koji su 
dali svoje živote za naš mir i našu slobodu. 
Dvadeset osmog maja puštena je u rad nova tvornica dehidriranih pro­
izvoda u »Zdenki«. 
Svi smo bili uzbuđeni, jer nas je svojim prisustvom obradovao i pred­
sjednik Predsjedništva SR Hrvatske drug Jakov Blažević. Istog je dana otvoren 
i novoizgrađeni dječji vrtić. 
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Divno je bilo gledati nas mljekare u dugoj koloni punoj lepršavih zastava 
kako vedri i ponosni situpamo k mjestu otvaranja Šestih susreta. 
Postrojavanje, himne, pozdravne riječi. 
Posebno — dobrodošlica, koju je izrekao generalni direktor »Zdenke« dru^ 
Boro Preradović. 
Zadihani folkloraši i pjevači, recitatori, obavili su dobro svoj zadatak. Bik 
ih je lijepo gledati kako demonstriraju narodne tradicije na zelenilu travnatog 
stadiona. 
A onda drugarsko veče i ples. 
Svečano otvorenje VI susreta mljekarskih radnika u Velikim Zdencima 
U petak, dvadeset i devetog maja započela su glavna natjecanja u nizi 
sportskih disciplina, koja su nastavljena sve do subotnje večeri tridesetog maja 
Nije bilo žalbi, nije bilo potrebno urgirati, svi učesnici su zaista sportsk 
i drugarski provodili svoje zadatke i dane. 
Stalno smo svi bili na lokupu, ili kod ručka ili večere, ili na sportskom 
polju ili uz imelos vokalno instrumentalnih sastava i nastup pjevača amatera 
Posebno su atraktivni bili nastupi KUD »Mato Lovrak« iz Velikog Grđevca 
KUD »Češka beseda« iz Daruvara. 
Četrdesetak najboljih predstavnika mljekarskih organizacija u streljaštvi 
oprobalo je svoju vještinu i sposobnost u gađanju vojničkom puškom na div­
nim predjelima Bilogore. Postignute su vrlo visoke ocjene, a vrijedno je istak­
nuti čak teoretske rezultate druga Peti Ivana iz Slavonske Požege. 
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Sadržajnost i brojnost natjecateljskih disciplina pokazali su da su Susreti 
samo jedno finale prikazivanja jednog dijela stalnih aktivnosti, koje nose život 
i rad u udruženom radu naše grupacije. 
U sklopu Susreta održano je i niz istručnih i poslovnih skupova, a kolektiv 
»Zdenke« prikazao je učesnicima filmove »To je Zdenka« i »Zagreb živi s 
Titom«. 
Tvornica sladoleda »LEDO« 1 Mljekarska industrija »ZDENKA« bili su 
najoštriji konkurenti za osvajanje prelaznog pehara Udruženja mljekarskih 
radnika SR Hrvatske u trajno vlasništvo. Ovaj puta i to prvi puta na Susretima 
uspjelo je to sportašima amaterima iz »ZDENKE«. Oni su do sada tri puta bili 
sveukupni pobjednici. 
Sud časti Susreta nije im.ao mnogo posla, jer je u svim susretima prevla­
dao duh prijateljstva i drugarsitva. 
Nakon šest godina vršenja dužnosti predsjednika Organizacijskog odbora 
Susreta dipl. inž. Stjepan Marošević iz »Zdenke« predao je dužnost novom 
predsjedavajućem drugu Karmelu Careviću iz »Dukata« Zagreb — domaćinu 
slijedećih Sedmih susreta. 
Domaćin Šestih susreta »Zdenka« trudio se da sve bude u redu i da gosti 
i učesnici budu zadovoljni, što je nadamo se i opća ocjena učesnika. 
Tako je došao i tridesetprvi maj i rastanak. Još samo ovo: DO VIĐEN JA NA 
SEDMIM SUSRETIMA U ZAGREBU. 
PREGLED REZULTATA U POJEDINIM DISCIPLINAMA 
(osvojena prva mjesta) 
RUKOMET — muški 
KOŠARKA 
S A H — žene 
KUGLANJE — muški 
STOLNI TENIS — muški 
PLIVANJE — žene 
PLIVANJE — muški 
PRVA POMOĆ — muški 
ŠAH — muški 
POTEZANJE UŽETA 
RUKOMET — žene 
KUGLANJE — žene 
PRVA POMOĆ — žene 
S T A F . TRČANJE — muški 
ŠTAF. TRČANJE — žene 
STRELJAŠTVO — muški 
MALI NOGOMET — vet. 
ODBOJKA ; 
STOLNI TENIS — žene 
STRELJAŠTVO — žene 
PIKADO 
KAMENA S RAMENA 
CROSS — muški 
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8. BEL JE 
9. PIONIR 
10. NICRO 




23 1. ZDENKA 3 
18 2. K I M 1 
13 3. LEDO 1 
12 4. DUKAT 1 
8 5. BELJE 
5 6. OSIJEK 1 
5 7. ZADAR• ' 
2 8. SPLIT — MLJEKARA 
0 9. Z V E C E V O • 
0 10. SIRELA ' 
0 11. VINDIJA ' 
0 12. NICRO « 








1. ZDENKA 52 
2. LEDO 31 
3. SIRELA 27 
4. KIM 24 
5. VINDIJA 17 
6. ZADAR 17 
7. DUKAT 17 
8. BELJE 11 
9. OSIJEK 9 
10. SPLIT — MLJEKARA 7 
11. Z V E C E V O 4 
12. NICRO 2 
13. PIONIR 0 
14. DALBIH 0 
15. SLAVIJA 0 
16. TUZLA 0 
Dipl. inž. Stjepan Maroševi 
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Z A K L J U Č C I 
Glavne godišnje skupštine Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske, 
održane 24. lipnja (juna) 1981. godine u prostorijama »Sirela« OOUR Poljo­
privreda i trgovina Rovišće. 
Osim delegata iz gotovo svih mljekarskih radnih organizacija SRH, skup­
štini su prisustvovali delegati mljekare Tuzla, zatim drugi Vlado Frković iz 
MZ Rovišće i drug Basta iz SSRN Bjelovar. Na osnovu podnijetih izvještaja, 
prijedloga i diskusija proizlaze slijedeći zaključci: 
1. Prihvaćaju se izvještaji o radu Upravnog odbora, mljekara, te Uredni­
štva »Mljekarstva« i »Mljekarskog lista«; 
2. Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju iz kojega proizlazi da 
je ukupan prihod Udruženja u 1980. god. iznosio 3.547.012,05 din, troškovi 
1.877-915,40 din, a ostvaren dohodak u iznosu od 1.669.096,65 din. Nakon izdva­
janja iz dohotka preostao je višak u iznosu 520.596,65 din, koji se po zaključku 
skupštine prenosi kao prihod u 1981. godinu. 
3. Unapređenje proizvodnje i otkupa mlijeka u ovom je času prioritetni 
zadatak mljekarskih radnika. 
O uspješnosti zvršenja tog zadatka zavisit će i poslovanje mljekara, opskr­
ba tržišta, uvoz, te produktivnost i standard zaposlenih radnika. Podizanje 
novih društvenih objekata za proizvodnju mlijeka i opremanje novih individu-
Izlaganje inž. Mateja Markeša 
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alnih proizvođača mlijeka pomoći će u prevladavanju sadašnje krizne situaci; 
s mlijekom. Raspoložive izvore sredstava trebalo bi koristiti tako da u što krj 
ćem roku omoguće veću proizvodnju mlijeka. 
4. Mljekarski radnici trebaju razmatrati sve elemente poslovanja mlj( 
kara i davati odgovarajuće prijedloge poslovnoj zajednici, poslovodnim orgj 
nima u radnoj organizaciji i drugim u cilju daljnjeg unapređenja rada. 
5. Budući da sadašnja organizacija Udruženja nije najpodesnija forma 2 
daljnji uspješan rad Udruženja, zadužuje se novi Upravni odbor da u sklad 
%a. zakonskim propisima izradi prijedlog za reorganizaciju. Ovaj prijedlc 
dati na raspravu ili izvanrednoj ili redovnoj budućoj glavnoj skupštini Udri 
ženja. 
6. U novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti izabrani su: 
članovi Upravnog odbora: 
1- Devčić Milan, dipl. vet. — Bjelovar 
2. Fazo Mijo, dipl. inž. — Zagreb 
3. Birtić Stjepan, dipl. inž. — Osijek 
4. Zivković Josip, dipl. inž. — Županja 
5. Peti Ivan, dipl. inž. — Slav. Požega 
6. Vukovac Mladen — Split 
7. Capan Nikola, dipl. vet. — Veliki Zdenci 
8. Klišanić Antun — Karlovac 
9. Markeš Matej, dipl. inž. — Zagreb 
10. Deneš Stjepan, dipl. inž. — Zagreb 
11. Gičevski Atanasije, inž. — Zadar 
Članovi Nadzornog odbora: 
1. Brlek Stjepan, dipl. inž. — Zagreb 
2. Prof. dr. Miletić Silvija — Zagreb 
3. Zlatko Mašek, dipl. vet. — Zagreb 
članovi Suda časti: 
1. Prof. dr. Đuro Dokmanović — Zagreb 
2. Prof. dr. Dimitrije Sabadoš — Zagreb 
3. Karamarković Petar, dipl. inž. — Karlovac 
Za predsjednika Udruženja izabran je Milan Devčić, a za zamjenika Fa: 
Mijo. 
7. Prihvaća se prijedlog predračuna prihoda i rashoda za god. 1981. i 
kojem su rashodi u visini 5.193,750 dinara pokriveni isto takvim prihodima. 
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